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Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung ,.Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
,.Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur „on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 




4301-3220 (für die ,,one-line"-Abfrage) 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
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Prozentualer Zuwachs eines Vierteljahres 
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KURZ NOTIERT 
Wachstum in der Gemeinschaft 1988 auf 3 % geschätzt 
Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten geht Eurostat davon 
aus, daß das Wirtschaftswachstum In der Gemeinschaft im ersten 
Halbjahr 1988 bei rund 3 % im Jahresrhythmus liegt (1). Bemerkens-
wert ¡st, daß diese Erhöhung des Wirtschaftswachstums auf einer Wie-
derbelebung der Investitionstätigkeit in fast allen Mitgliedstaaten 
beruht. Auch die Ausfuhren tragen, abgesehen vom Vereinigten 
Königreich, zu dem guten Ergebnis bei. Darüber hinaus ist auf die im 
allgemeinen weiterhin positive Binnennachfrage hinzuweisen. 
In den Vereinigten Staaten betrug das Wachstum im ersten Halbjahr 
3 %. Hervorzuheben sind der starke Anstieg der Investitionstätigkeit 
und die deutliche Wiederbelebung der Ausfuhren. Aufgrund der wirt-
schaftlichen Überhitzung zeigen sich jedoch deutliche Inflationsten-
denzen. 
Angesichts der Teilergebnisse für das erste Halbjahr kann 1988 mit 
einem Wachstum des BIP für die gesamte Gemeinschaft in der Grö-
ßenordnung von 3 % gerechnet werden. Dies läge etwas höher als die 
Vorausschätzungen zu Jahresbeginn. 
ARBEITSLOSIGKEIT: Besorgniserregende Entwicklung 
Im Juli 1988 belief sich die Zahl der bei den Arbeitsämtern der Gemein-
schaft eingeschriebenen Arbeitslosen auf 15,6 Millionen Personen; sie lag 
somit geringfügig ( - 0,1 o/o) unter der Zahl vom Juli 1987. 
Nach Ausschaltung des Einflusses der unterschiedlichen nationalen Erhe-
bungsmethoden liegt die saisonbereinigte Arbeitslosenquote für die 
Gemeinschaft bei 10,4% und somit auf der gleichen Höhe wie im Juni 
1988, gegenüber 10,6 o/o im Juni 1987. 
Der allmähliche Rückgang der Arbeitslosenquote der Gemeinschaft insge-
samt ist das Ergebnis unterschiedlicher Entwicklungen in den Mitgliedstaa-
ten: im Vereinigten Königreich, in Spanien und in Portugal geht die Arbeits-
losenquote seit mehr als einem Jahr von Monat zu Monat zurück; dagegen 
ist sie während desselben Zeitraums in Italien und in Dänemark stetig 
gestiegen. In der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden hat 
sich im Laufe der letzten 12 Monate praktisch keine Veränderung ergeben, 
während die im zweiten Halbjahr 1987 deutlich ausgeprägte und im ersten 
Quartal 1988 geringfügigere rückläufige Tendenz in folgenden Mitgliedstaa-
ten durch einen leichten Anstieg abgelöst wurde: in Frankreich (seit Mai), 
in Irland (seit Juni) sowie in Belgien und Luxemburg (seit Juli). 
Generell sind bei einer Analyse der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht und 
nach Altersgruppen die gleichen unterschiedlichen Tendenzen festzustel-
len. Allerdings geht die Arbeitslosenquote bei der Altersgruppe von unter 
25 Jahren (20,4 o/o) inzwischen eher rascher zurück, während die Arbeitslo-
senquote bei den Frauen (13,8 %) stetig zunimmt. 
Die Zahl der im Monat August bei den Arbeitsämtern in der Gemeinschaft 
gemeldeten Arbeitslosen betrug ca. 15 644 000, also fast ebenso viele wie 
im Juli (0,1 o/o). Gerechnet über ein Jahr (August 1988/August 1987) ist die 
Anzahl der eingeschriebenen Arbeitslosen für die Gemeinschaft insgesamt 
um 0,4 o/o zurückgegangen. Nach Mitgliedsländern sieht die Entwicklung wie 
folgt aus: 
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen (eingeschriebene Arbeitslose) August 

























INDEX DER VERBRAUCHERPREISE: Sprunghafter An-
stieg ( + 0,5 o/o Im August) 
Der Index der Verbraucherpreise für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 12) 
hat sich im August um 0,5 o/o (gegenüber 0,3 % im Juli). 
Dieser Anstieg ist für einen Monat August relativ hoch. Er ¡st zurückzufüh-
ren auf die deutlichen Erhöhungen in mehreren Mitgliedstaaten, insbeson-
dere im Vereinigten Königreich ( + 1,1 o/o), in Spanien ( + 1,00/o) und in Por-
tugal ( + 1,4 0/0); merklich angezogen hat der Index jedoch auch in Däne-
mark (+0,60/0), in Italien ( + 0,40/o), in Frankreich ( + 0,3o/o), in den 
Niederlanden ( + 0,3 0/0) und in Griechenland ( + 0,3 0/0). 
Eine gemäßigte Entwicklung nahm der Verbraucherpreisindex hingegen in 
der Bundesrepublik Deutschland ( + 0,1 % ) , in Luxemburg ( + 0,1 0/0) und 
in Belgien ( + 0,2 0/0). 
Die auf 12 Monate (August 1988 gegenüber August 1987) berechnete Infla-
tionsrate für die Gemeinschaft liegt nunmehr bei 3,6 % gegenüber 3,0 0/0 
im Juni 1988 und 3,2 0/0 im Juli. In den USA beträgt die Inflationsrate unge-
fähr 4,0 0/0, in Japan 0,3 0/0. 
Somit ist im dritten Vierteljahr 1988 eindeutig eine leichte inflationäre Ten-
denz zu beobachten. In den einzelnen Mitgliedstaaten ist die auf 12 Monate 
(August 1988/August 1987) berechnete Entwicklung des Verbraucherpreis-

























INDUSTRIELLE PRODUKTION: Gute Ergebnisse der 
europäischen Industrie im ersten Halbjahr 1988 
Eurostat schätzt, daß der Index der industriellen Erzeugung für die 
Gemeinschaft (EUR 12) im Laufe des ersten Halbjahrs 1988 gegenüber 
dem Vergleichszeltraum des Vorjahres um rund 3,5 % gestiegen ist B. 
Vor einem Jahr lag dieses Wachstum nur bei 1,5 0/0. Die positive Entwick-
lung beruht zum großen Teil auf dem Anstieg der Investitionsgütererzeu-
gung im ersten Halbjahr 1988 um gut 6 % gegenüber dem Vergleichszeit-
Mitte Mai 1988/Mitte Mai 1987. 
räum 1987. Bei den Verbrauchsgütern und den Produktionsgütern liegt der 
Anstieg bei 3 0/0 bzw. 2,5 0/0. 
Mit diesen Wachstumsraten hat die europäische Industrie eines der besten 
Ergebnisse der achtziger Jahre erreicht. 
In den Vereinigten Staaten liegt der Anstieg der Erzeugung insgesamt bei 
6 % (6,9% für die Investitionsgüter) und in Japan um 11 0/0 (16 0/0 für die 
Investitionsgüter). 
In den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ist nur die industrielle Erzeugung 
der Niederlande gesunken (—3,3 0/0, insbesondere wegen des starken 
Rückgangs der Gasförderung. Das Wachstum lag in Dänemark, Belgien, in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich zwischen 2,5 % und 
3 0/0, im Vereinigten Königreich und in Italien zwischen 4 0/0 und 5 0/0, in 
Spanien, Portugal und Griechenland zwischen 5 % und 6 % und in Luxem-
burg und Irland bei etwa 10 0/0. 
EINZELHANDEL: April 1988: Sehr unterschiedliche Ent-
wicklung des Volumens des Einzelhandelsumsatzes in 
den Mitgliedstaaten 
Das Volumen des Einzelhandelsumsatzes in den neun Mitgliedstaaten, für 
die EUROSTAT entsprechende Daten übermittelt werden, weist im April 
1988 im Vergleich zum Vorjahresmonat erhebliche Unterschiede von Land 
zu Land auf. 
In vier Ländern ist der Index des Umsatzvolumens rückläufig: um 5,8 % in 
Dänemark, um 3,5 % in der Bundesrepublik Deutschland, um 3,1 0/0 in 
Irland und um 1,6 % in Frankreich. 
Im Großherzogtum Luxemburg ist das Umsatzvolumen der Supermärkte 
und Ladenketten (die beide hauptsächlich Lebensmittel vertreiben) auf 
dem im April 1987 erreichten Stand geblieben. 
In vier weiteren Ländern, Griechenland, dem Vereinigten Königreich, den 
Niederlanden und Belgien, ist der Index um 25,3 % bzw. 4,1 0/0, 2,8 0/0 und 
1,8% angestiegen. 
Besonders hervorzuheben ist die ganz beträchtliche Zunahme des 
Umsatzvolumens des Einzelhandels in Griechenland. Nach den EUROSTAT 
vorliegenden Informationen hat sich der Index des Umsatzvolumens in die-
sem Land von Juli 1987 bis April 1988 gegenüber Juli 1986 bis April 1987 
um mehr als 13 % erhöht. 
Ausfuhren: Rascher Anstieg der Ausfuhren nach Japan 
Die zu Jahresbeginn eingeführten administrativen Änderungen bei der 
Erhebung der Handelsdaten führen noch immer zu erheblichen Verzöge-
rungen beim Eingang der Daten aus den Mitgliedstaaten. Aus den von Spa-
nien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich übermittelten, in Tabelle 
1 wiedergegebenen Daten für das erste Halbjahr 1988 läßt sich jedoch das 
Geschehen auf verschiedenen Märkten ablesen. 
Tabelle 1 - Entwicklung der Aus- und Einfuhren dreier EG-Mitgliedstaaten 












Die in Tabelle 1 angegebenen Zuwachsraten dürften aufgrund eines 
besonders raschen Anstiegs in Spanien und Frankreich über den Zahlen 
für die Gemeinschaft insgesamt liegen. Die Ausfuhren in andere Mitglied-
staaten nahmen stärker zu als ihre Verkäufe an Drittländer. Die Ausfuhren 
in industrialisierte Drittländer (Klasse 1) erhöhten sich um 15 %. Das auffal-
lendste Element der vorstehenden Tabelle ¡st die erhebliche Zunahme der 
Ausfuhren nach Japan. Die Zuwachsrate für die drei genannten Länder war 
dabei höher als die Zunahme der japanischen Gesamteinfuhren und weist 
somit eine Verbesserung ihres Marktanteils aus. Die Ausfuhren in die Ent-
wicklungsländer erhöhten sich um 11 % und lassen ein Anhalten der in der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eingesetzten Belebung erkennen. 
Die Verkäufe in die Ostblockstaaten gingen um 7 0/0 zurück, was auf die 
jüngsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser Länder zurückzuführen 
ist. 
Der billigere Dollar hatte eine positive Auswirkung auf die amerikanischen 
Exporte. Sie lagen, ausgedrückt in ECU, um 22 0/0 über den Zahlen der 
ersten Jahreshälfte. Die japanischen Exporte stiegen dagegen nur um 8 % 
an. 
Einfuhren: Rascher Anstieg der Einfuhren von Industriegütern 
Die Einfuhren aus Drittländern nach Spanien, Frankreich und in das Verei-
nigte Königreich stiegen im ersten Halbjahr 1988 um 24 0/0 (vgl. Tabelle 1). 



















aus den vorliegenden Teilinformationen läßt sich ableiten, daß die 
Einfuhren anderer Mitgliedstaaten wahrscheinlich um weniger als 10 o/o 
angestiegen sind. Der Anstieg bei den Einfuhren aus industrialisierten 
Drittländern um 32 o/o ¡st auf eine starke Zunahme der Einfuhren von Indu­
striegütern zurückzuführen. Die Einfuhren aus den USA erhöhten sich um 
34 o/o, die aus Japan um 28 %. Auch der 12o/oige Anstieg der Einfuhren aus 
den Entwicklungsländern spiegelt die zunehmenden Importe von Industrie­
gütern insbesondere aus dem Fernen Osten wider. 
Die amerikanischen Einfuhren stiegen in der ersten Jahreshälfte 1988 nur 
um 3 o/o an. Die günstigeren Bedingungen auf dem japanischen Markt tru­
gen zur Zunahme der japanischen Einfuhren um 25 °/o bei. 
ZAHLUNGSBILANZ: Die für das erste Vierteljahr 1988 vor­
liegenden Zahlen lassen auf eine rückläufige Entwicklung 
der Leistungsbilanz der Gemeinschaft schließen 
Für das erste Vierteljahr 1988 liegen nunmehr Zahlen für neun Mitglied­
staaten vor (Es fehlen die BLWU und Frankreich). In diesen Staaten war 
zwischen dem ersten Vierteljahr 1987 und dem ersten Vierteljahr 1988 eine 
deutliche Verschlechterung der Leistungsbilanz zu verzeichnen (01/87 = 
7,7 Milliarden ECU, 01/88 = ­2 ,3 Milliarden ECU). Verursacht wurde diese 
Entwicklung durch eine Verringerung der Handelsbilanz um 6,5 Milliarden 
und der Dienstleistungsbilanz um 3,5 Milliarden während des genannten 
Zeitraums. Hauptverantwortlich hierfür waren die sich verschlechternden 
Leistungsbilanzen der Bundesrepublik Deutschland (Verringerung um 3,1 
Milliarden), Italiens (Verringerung um 2,1 Milliarden) und des Vereinigten 
Königreichs (Verringerung um 5,4 Milliarden). 
Dank ihrer hervorragenden Leistungsbilanz für das zweite Vierteljahr 1988 
gelang es der Bundesrepublik Deutschland jedoch, die im ersten Viertel­
jahr verzeichnete Verschlechterung um 3,1 Milliarden ECU wieder auszu­
gleichen und für das erste Halbjahr 1988 einen Leistungsbilanzüberschuß 
von 19,4 Milliarden ECU zu erreichen, gegenüber 19,6 Milliarden ECU für 
den entsprechenden Zeitraum 1987. Italiens Leistungsbilanz für das erste 
Vierteljahr 1988 lag bei ­ 4 , 1 Milliarden ECU, also um 2,1 Milliarden niedri­
ger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, eine Entwicklung, die durch 
die Zunahme sowohl des Handelsbilanzdefizits (um 1,5 Milliarden) als auch 
des Dienstleistungsbilanzdefizits (um 0,6 Milliarden) verursacht wurde. Im 
Vereinigten Königreich läßt das Leistungsbilanzdefizit (4,5 Milliarden ECU 
im ersten Vierteljahr 1988) keinerlei Anzeichen für eine unmittelbar bevor­
stehende Verbesserung erkennen. 
Die jüngsten halbjährlichen Zahlen aus Dänemark zeigen keine nennens­
werten Änderungen der Leistungsbilanz, und auch das griechische Lei­
stungsbilanzdefizit ¡st auf der gleichen Höhe wie im vergangenen Jahr 
geblieben (Januar bis Juni 1987 — 1,3 Milliarden ECU; Januar bis Juni 1988 
= 1,2 Milliarden ECU). 
In Japan verringerte sich der Handelsbilanzüberschuß zwischen dem 
ersten Vierteljahr 1987 und dem ersten Vierteljahr 1988 um 3,5 Milliarden, 
was einen ähnlichen Rückgang des Leistungsbilanzüberschusses zur 
Folge hatte (01/87 = 18,6 Milliarden ECU; 01/88 = 15 Milliarden ECU). 
WECHSELKURSE: Relative Stabilität nach den Spannun­
gen in den Sommermonaten 
Mitte September hatten sich die Devisenmärkte wieder beruhigt, nachdem 
sie in den vergangenen zwei Monaten eine Reihe von Erschütterungen ver­
kraften mußten, die sowohl marktbedingt als auch auf politische Maßnah­
men in den USA und Europa zurückzuführen waren. Hierzu zählten insbe­
sondere: 
Ein beträchtliches Handelsbilanzdefizit der USA im Juni (12,5 Mrd. Dol­
lar), gefolgt von einem starken Rückgang des Dollarkurses. 
Eine Erhöhung des Diskontsatzes des US Federal Reserve System, 
die erste seit September 1987. 
Eine Erhöhung des Diskontsatzes der Bundesbank um 0,5 % bis 
3,5 o/o und ähnliche Maßnahmen der Zentralbanken Belgiens, Frank­
reichs, der Niederlande sowie der Nichtgemeinschaftsländer. 
In den vergangenen Monaten mehrere aufeinanderfolgende Erhöhun­
gen des Interventionskurses der Bank of England. Nach der letzten 
Anhebung Ende August lag dieser Kurs bei 12 o/o. 
Die Bekanntgabe (am 15. 9.) einer positiven Entwicklung der US­Handels­
bilanz im Juli (deren Defizit zwar noch immer vorhanden ist, sich jedoch 
verringert) trug zu der gegenwärtigen relativen Stabilität der Kurse der 
EWS­Währungen bei: Durch die Stärkung des Dollars gegenüber der DM 
wurden einige der Anfang September entstandenen Spannungen innerhalb 
des EWS entschärft. 
Andererseits haben die jüngsten Erfahrungen mit dem EWS wie auch mit 
den nicht dem EWS angehörenden Währungen die Effizienz, aber auch die 
Grenzen des Instruments „Zinssätze" bei der Regulierung der Wechsel­
kurse aufgezeigt. Kurz­ bis mittelfristig blieben die Zinssätze ein wirksa­
mes politisches Instrument, sie stellen jedoch nicht bereits an sich einen 
Ersatz für andere, auf die Behebung außenwirtschaftlicher Ungleichge­
wichte abzielende Maßnahmen dar. 
Die jeweilige Position der am Wechselkursmechanismus des EWS beteilig­
ten Währungen waren Mitte September wie folgt (von der stärksten zur 
schwächsten): irisches Pfund, DM, holländischer Gulden, dänische Krone, 
französischer Franc, belgischer Franc, italienische Lira. 
RENDITEN VON STAATSANLEIHEN: Allgemeine Auf­
wärtsentwicklung im August, leichter Rückgang Anfang 
September 
Die langfristigen Zinssätze haben sich im August in den meisten Gemein­
schaftsländern wie auch in den USA und in Japan erhöht. Ausgelöst wurde 
diese allgemeine Aufwärtsbewegung durch die Anhebung des Diskontsat­
zes durch das US Federal Reserve System, was zu einer Reihe ähnlicher 
Anhebungen der Kreditkosten in Europa führte. Die Folge hiervon war ein 
Rückgang der Rentenkurse und ein Anstieg der langfristigen Zinssätze. 
Auch die Anfang September beobachtete Umkehr der beschriebenen Auf­
wärtstendenz der Zinssätze waren aktuelle Indikatoren der US­Wirtschaft 
verantwortlich. Diese Indikatoren deuteten auf ein geringeres Wirtschafts­
wachstum hin, schwächten die Inflationsängste ab und führten zu einem 
Rückgang der Zinssätze in den USA. 
Auch die sinkenden Ölpreise dürften diese Entwicklung begünstigt und 
zum niedrigeren Stand der Zinssätze in der ersten Septemberhälfte 
gegenüber Ihrem Höchststand im August beigetragen haben. 
GELDVOLUMEN: Beschleunigung der Zuwachsrate von 
M1 in Spanien 
In Spanien betrug die über 12 Monate gerechnete Zuwachsrate des Geld­
volumens im engen Sinne (M1) Ende Juni rund 2 0 % , während sie sechs 
Monate zuvor noch bei 15,2 gelegen hatte. Der Zufluß an kurzfristigem 
Kapital nach Spanien in den vergangenen Monaten ­ der auch eine Wert­
steigerung der Peseta zur Folge hatte ­ könnte diesen Anstieg der nach 
dem M1­Konzept berechneten liquiden Mittel erklären. 
Die Zuwachsrate der Geldmenge im weiteren Sinne (M2) war jedoch weni­
ger hoch und lag bei 13,2 % gegenüber 11,5 % im Dezember 1987. 
Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich die Entwicklung der M i ­
Zuwachsrate in den Monaten bis Juli auf 17,8 o/o, nachdem sie vor sechs 
Monaten bei 21,8 o/o gelegen hatte. Dagegen verzeichnet das Geldvolumen 
im weiten Sinne (M3) noch immer eine höhere Zuwachsrate (20,6%), die 
in letzter Zeit nahezu unverändert geblieben ist. 
Auf der anderen Seite erhöhte sich das Geldvolumen nach dem von den 
britischen Devisenbehörden verwendeten am engsten gefaßten Konzept, 
MO (Geldbasis), um 7 % ­ eine Zuwachsrate, die über dem angestrebten 
Wert liegt. 
Die Mi­Zuwachsrate in Deutschland lag in den Monaten bis Juli bei 10,4 % 
und entspricht damit dem Trend der vergangenen Monate. Das Geldvolu­
men im weitgefaßten Sinne (M3) verzeichnete hingegen eine niedrig 
Zuwachsrate (6,2 o/o). Γ WAHRUNGSRESERVEN: Anstieg der Gemeinschaftsre­
serven um 13,6 Mrd. ECU im ersten Halbjahr 1988 
Ende Juni belief slchder Bestand an Währungsreserven (ohne Gold) in den 
Gemeinschaftsländern insgesamt auf 213 Mrd. ECU, das waren 13,6 Mrd. 
mehr als Ende letzten Dezember. Zu diesem Anstieg trugen hauptsächlich 
Spanien, das Vereinigte Königreich, Dänemark, Irland und Portugal bei. 
Die Erhöhung der Gemeinschaftsreserven spiegelt im wesentlichen eine 
allgemeine Erhöhung des Volumens der internationalen Zahlungsmittel 
(Weltreserven) wider, nicht aber eine Erhöhung des Anteils der Gemein­
schaftsreserven an den Weltreserven insgesamt. 
Die jüngsten Daten für Juli zeigen einen Anstieg der amerikanischen Wäh­
rungsreserven um 3,2 Mrd. ECU, der auf die Intervention des US­Federal 
Reserve System während der starken Wertsteigerung des Dollars im Juli 
zurückzuführen ist. Eine Verringerung der bundesdeutschen Reserven im 
gleichen Monat hängt mit derselben Entwicklung zusammen, die zur Folge 
hatte, daß die Bundesbank zur Stabilisierung des Dollar­DM­Kurses US­
Dollars verkaufte. 
Weitere nennenswerte Entwicklung der Währungsreserven in dem genann­
ten Monat sind beträchtliche Erhöhungen der Reserven Japans, Italiens 
und des Vereinigten Königreichs. Die Daten für den Monat Juni weisen 
einen Anstieg der spanischen Reserven um 1,8 Mrd aus, während die Wäh­
rungsreserven Frankreichs im gleichen Zeitraum so gut wie unverändert 
blieben. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis- is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European Com-
munity as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
The series are published for the last 15 months, the last five quarters and the last four 
years, thus permitting short- or medium-term analysis with figures that may have been 
revised where necessary. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics comprises four sections: 
- The 'In brief' section outlines the main recent events and trends in the economic, 
financial and social fields. 
- The 'Graphs' section illustrates the most significant economic series for the Com-
munity, its Member States, the United States and Japan. 
- The 'Short-term trends' section presents data harmonized by Eurostat on the basis 
of common criteria for the Member States as a whole, with comparisons with the 
USA and Japan. 
- Lastly, the 'Tables by country' section shows on one page the trends in the econo-
mic situation in each country on the basis of a number of indicators, which are not 
always published in the 'Short-term trends' section. 
The data published in Eurostatistics are taken from the ICG domain of Eurostat's 
on-line data bank, Cronos. 
By linking up to Cronos it is possible to obtain daily the tables presented in this publica-
tion, containing data updated daily. The method of consultation can be found on p. 111 
of this publication. 
Further information about Eurostatistics can be obtained from the following address: 




4301-3220 (for 'on line' consultation) 
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IN BRIEF 
Community growth estimated at 3% in 1988 
From the data currently available Eurostat estimates that economic 
growth in the Community for the first half of 1988 should be in the 
region of 3% over the whole year. 
Most of this increase is due to a resurge in investment in almost all 
the Member States. Another favourable factor is the positive trend in 
exports (the United Kingdom excluded). What is more, trends in 
domestic demand are generally favourable. 
The USA has seen 3% growth in the first half of the year, the main 
factors here being a large increase in investment and a substantial 
growth in exports. However, inflationary pressures due to overheating 
of the economy are clearly visible. 
On the basis of the figures for the first six months, growth in overall 
Community GNP in 1988 is estimated at about 3%, which is slightly up 
on that forecast at the beginning of the year. 



















UNEMPLOYMENT: Worrying tendency 
In July 1988, the number of persons registered as unemployed at employ-
ment offices in the Community was 15.6 million, a very slight increase 
(0,1o/o) in relation to July 1987. 
After compensating for differences in national recording methods, the sea-
sonally adjusted unemployment rate in the Community was 10.4%, the 
same level as in June 1988, as against 10.6% in July 1987. 
The reasons for the gradual fall In unemployment in the Community as a 
whole differ according to the Member States: in the United Kingdom, Spain 
and Portugal, the unemployment rate has been falling from month to 
month for over a year; in Italy and Denmark, however, there has been a 
steady increase over the same period. In the Federal Republic of Germany 
and the Netherlands there has been very little change in the unemployment 
rate over the past 12 months, while the downward trend in the second half 
of 1987, which slowed down in the first quarter of 1988, has given way to a 
slight rise in France (since May), Ireland (since June) and Belgium and Lux-
embourg (since July). 
Generally speaking, these same trends are observed when unemployment 
is broken down by sex and age group. However, the unemployment rate 
among persons of under 25 years (20.40/o) is falling more rapidly, while that 
of women (13.80/o) is rising steadily. 
At the end of August 1988, the number of persons registered as unem-
ployed at employment offices in the Community was more or less the same 
as in July ( + 0.10/0), approximately 15.7 million. Over the last twelve months 
(August 1988/August 1987) the number of registered unemployed has 
decreased by O.40/0 for the whole of the Community. 







CONSUMER PRICE INDEX: Sharp increase ( + 0.5% in 
August) 
The consumer price index (CPI) for the Community as a whole (EUR 12) 
rose by 0.5% in August ((against O.30/0 in July). 
This increase is rather high for the month of August. It results from appre-
ciable rises in several Member States, especially in the United Kingdom 
( + 1.10/0), in Spain ( + I.00/0) and in Portugal ( + I.40/0), but substantial rises 
were also reported from Denmark ( + 0.6%), Italy ( + O.40/0), France 
( + O.30/0), the Netherlands ( + O.30/0) and Greece j + O.30/0). 
On the other hand the CPI increased moderately in Germany ( + 0.10/0), 
Luxembourg ( + 0.10/0) and Belgium ( + O.20/0). 
The inflation rate over 12 months (August 1988 compared with August 
1987) for the Community is now 3.6O/0 against 3.0% in June and 3.20/o in 
July. The corresponding figure for the USA is about 4.0% and that for 
Japan O.30/0. 
Thus is clearly appears that a slight inflationary trend became evident in the 
third quarter of 1988. For the individual Member States the inflation rates 
over the last 12 month period (August 1988 compared with August 1987) 
were as follows: 
Belgium O.90/0 Denmark 4.40/0 
Netherlands I.20/0 Italy 5.20/o 
Germany I.20/0 Spain 5.70/o 
Luxembourg I.80/0 United Kingdom 5.70/o 
Ireland I.90/0* Portugal " IO.OO/0 
France 2.80/0 Greece U.OO/o 
INDUSTRIAL PRODUCTION: Good showing by European 
industry in the first half of 1988 
Eurostat estimates that the industrial output index for the Community 
(EUR 12) rose by about 3.50/o in the first half of 1988 compared to the same 
period last year. 
A year ago the corresponding growth was only I.50/0. This positive 
development is largely due to increased capital goods production - up by 
just over 60/0 in the first half of 1988 compared to the first half of last year. 
The corresponding increases for consumer goods and intermediate goods 
were 30/0 and 2.50/0 respectively. 
These growth rates are among the best European industry has achieved 
since 1980. 
In the USA overall output has risen 6% (6.9% for capital goods), while 
Japan has seen an increase of close on lio/o (I60/0 for capital goods). 
Industrial output is down in only one Community country (the Netherlands) 
- by 3.30/0 - due mainly to a large drop in gas production. There have been 
rises from 2.50/o to 3% in Denmark, Germany and France, from 40/0 to 50/0 
• Mid-May 1988/Mid-May 1987. 
in the United Kingdom and Italy, from 5% to 6% in Spain, Portugal and 
Greece, and nearly 10% in Luxembourg and Ireland. 
RETAIL SALES: Wide country-to-country variations In 
April 1988 
The April 1988 figures for the volume of retail sales in the nine countries for 
which Eurostat receives data shows wide country-to-country variations 
over the corresponding figures for corresponding figures for the previous 
year. 
In four countries the index of retail sales volume declined: by 5.8% in Den-
mark, 3.5% in Germany, 3 .1% in Ireland and I.60/0 in France. 
In Luxembourg the volume of sales in supermarkets and chain-stores 
(both of which deal mainly in food products) remained at the same level as 
in April 1987. 
In the four remaining countries - Greece, the United Kingdom, the Nether-
lands and Belgium - the index rose by 25.30/o, 4.IO/0, 2.8O/0 and I.8O/0 res-
pectively. 
The very substantial increase in the volume of retail sales in Greece is par-
ticularly noteworthy. Data available to Eurostat suggest that during the 
period July 1987/April 1988 the volume of retail sales index was more than 
130/0 higher than for the period July 1986/April 1987. 
FOREIGN TRADE 
EXPORTS: Rapid growth In exports to Japan 
The administrative changes to the collection of trade figures introduced at 
the beginning of the year are still causing significant delays in the receipt 
of data from Member States. However the data in Table 1 for the first half 
of 1988 received from Spain, France and the United Kingdom give an indi-
cation of what is happening in various markets. 
Table 1 - Changes in exports and imports between the first halves of 1987 










The growth rates given in Table 1 are probably above those for the Com-
munity as a whole, due to particularly fast growth by Spain and France. 
Exports between Member States grew more rapidly than sales to third coun-
tries. Exports to industrialized third countries (Class 1) rose 15%. The most 
striking feature of the above table was the large expansion in exports to 
Japan. The growth rate for the three countries has been faster than the 
growth of total Japanese imports, thus improving their market share. 
Exports to developing countries were 1 1 % higher, representing a continua-
tion of the recovery which started in the second half of last year. Sales to 
Eastern Bloc countries were 7% lower, reflecting their recent economic dif-
ficulties. 
The cheaper dollar has had a positive effect on American exports. They were 
220/0 higher in ECU terms in the first half of the year. In contrast, Japanese 
exports rose only 8%. 
IMPORTS: Rapid growth In imports of manufactures 
Imports by Spain, France and the United Kingdom from third countries 
rose 240/0 in the first half of 1988 (see Table 1). This is well above the 
growth rate for the Community as a whole, since the partial evidence sug-
gests that other Member States' imports probably grew by less than IO0/0. 
The 32% increase in imports from other industrialized third countries re-
flects a surge in imports of manufactured products. Imports from the USA 
were 340/o higher and those from Japan were up 28%. The I20/0 increase in 
imports from developing countries also reflects increased imports of man-
ufacturing products, particularly from the Far East. 
American imports rose by only 3% in the first half of 1988. Easier condi-
tions in the Japanese market helped imports rise 250/o. 
BALANCE OF PAYMENTS: Figures now available for first 
quarter of 1988 suggest a fall In the Community's current 
account balance 
For the first quarter of 1988 figures are now available for nine Member 
States (BLEU and France missing). For these States there was a significant 
decline in the current account balance between the first quarters of 1987 
and 1988 (1/87 = 7.7 billion ECU; 1/88 = -2 .3 billion ECU). This was due 
to a drop of 6.5 billion on the trade balance and 3.5 billion on the invisible 






















rent accounts of Germany (fall of 3.1 billion), Italy (fall of 2.1 billion) and UK 
(fall of 5.40/0 billion). 
However, Germany's excellent current balance for the second quarter of 
1988 managed to offset the 3.1 billion fall of the first quarter, leaving the 
current account in surplus by 19.4 billion ECU for the first half of 1988 com-
pared with 19.6 billion for the same period in 1987. Italy's current account 
balance for the first quarter of 1988 was -4 .1 billion ECU, 2.1 billion lower 
than the same period last year due to a worsening of both the trade bal-
ance deficit (by 1.5 billion) and the invisible balance deficit (by 0.6 billion). 
In the UK the deficit current balance (4.5 billion ECU for the first quarter of 
1988) shows no immediate signs of improvement. 
Latest half-year figures from Denmark show little change on the current 
account, while Greece's current account deficit also continues at the same 
level as last year (January-June 1987 = 1.3 billion ECU; January-June = 
1.2 billion ECU). 
Meanwhile in Japan the trade surplus fell by 3.5 billion between the first 
quarters of 1987 and 1988, which produced a similar decrease in the cur-
rent account surplus (1/87 - 18.6 billion ECU; 1/88 = 15 billion ECU). 
EXCHANGE RATES: A relative stability after the summer 
tensions 
At mid-September, the foreign exchange markets regained their calm after 
having absorbed, during the last two months, a number of 'shocks' of mar-
ket origin as well as policy measures in the US and in Europe. The most 
important were the following: 
a huge ($ 12.5 billion) US trade deficit in June followed by a sharp fall 
of the dollar; 
a rise of the discount rate of the US Fed, the first since September 
1987; 
- a rise by O.50/0 to 3.50/o in the discount rate of the Bundesbank as well 
as similar increases by the central banks of Belgium, France, Nether-
lands as well as in non-Community countries; 
consecutive increases, during the last months, in the intervention rate 
of the Bank of England. The last, in late August, brought the rate to 
12%. 
The announcement (15.9) of a positive development in the US trade bal-
ance for July (still in deficit, but a shrinking one) contributed to the pres-
ent, relative, stability of the rates among the EMS currencies; a strengthen-
ing of the dollar vis-à-vis the DM, eased certain tensions inside the EMS 
which appeared in early September. 
On the other hand the recent experience of the EMS as well as the non-EMS 
currencies has shown the efficacy, but also the limits, of the interest rates 
as an instrument for the management of the exchange rate. In the short- to 
medium-term interest rates remain an efficient policy instrument but do not 
constitute, by themselves, a substitute for other measures aiming to restore 
external imbalances. 
The relative position of the currencies participating in the exchange rate 
mechanism of the EMS were as follows at mid-September (from the strong-
est to the weakest): Irish punt, DM, Dutch guilder, Danish krone, FF, Belgian 
franc, Italian lira. 
INTEREST RATES: A general upward movement in 
August - a certain retreat in early September 
The long-term interest rates moved upwards in August in most of the Com-
munity countries as well in the US and Japan. The origin of this general 
upward movement was the rise by the US Fed of its discount rate, which 
provoked a sequence of similar increases in the cost of money in Europe. 
This led to a fall in bond prices and an increase in the long-term interest 
rates. 
Recent indicators on the US economy were also at the origin of a certain 
reversal, in early September, of the said interest rates' upward trend. 
These indicators, which pointed to a reduced rate of growth of the econ-
omy, lessened inflation fears and led to a fall in the interest rates in the US. 
The fall in the price of oil seems to have also worked in the same direction 
and contributed to the lower level of interest rates in the first half of Se 
tember, compared to their peak levels of August. , -
MONEY SUPPLY: An acceleration of the M1 growth rate 
in Spain 
In Spain the 12-month rate of growth of the narrow measure of money (M1) 
was around 20% at the end of June, up from 15.2 six months earlier. The 
inflow of short-term capital to Spain during the last months - which also led 
to an appreciation of the peseta - may explain this increase in the liquidity 
recorded under the M1 concept. 
The growth rate of the broader measure of money, M2, was nevertheless 
lower: 13.2% compared to 11.50/0 in December 1987. 
In the UK, the pace of the M1 rate of growth slowed in the year to July to 
17.80/0 down from 21.80/0 six months ago. The broad measure of money 
(M3) nevertheless keeps growing at a higher rate (20.60/o), almost 
unchanged during the recent period. 
On the other hand the most narrow measure of money used by the British 
monetary authorities, the MO (monetary base) was growing at a rate of 7% 
which is higher than its targeted range. 
The M1 growth rate in Germany, at 10.40/0 in the year to July, lies in the 
trend of the last months. The broad measure of money (M3) was growing, 
nevertheless, at a lower rate (6.20/0). 
FOREIGN RESERVES: Community reserves increased by 
13.6 billion ECU during the first semester of 1988 
At the end of June the stock of foreign reserves (excluding gold) of the 
Community countries taken as a whole was 213 billion ECU, i.e. higher by 
13.6 billion compared to its level at the end of last December. The principal 
contributors to this increase were Spain, the UK, Denmark, Ireland and 
Portugal. 
This increase in Community reserves basically reflects a general increase 
in the volume of the international means of payments (world reserves) and 
does not increase the share of Community reserves in the world toal. 
Recent data for July show an increase, by 3.2 billion ECU, in the foreign 
reserves of the USA, a development reflecting the intervention of the US 
Fed during July's strong appreciation of the dollar. A fall In Germany's 
reserves during the same month is linked to the same phenomenon, which 
led to the selling of dollars by the Bundesbank in order to stabilize the dol-
lar/DM rate. 
Other noteworthy changes in reserves, during this month, refer to sub-
stantial inreases in the reserves of Japan, Italy and the UK. Data for June 
point to an increase by 1.8 billion in Spain's reserves, whereas France's 
reserves for the same period remained practically unchanged. 
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Avant-propos 
«Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistiques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dis-
ponibles auprès de l'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don-
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne com-
porte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications spé-
cialisées de l'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient quatre types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par l'Euro-
stat sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec 
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Tableaux par pays» présente enfin en une page l'évolution de la situation 
économique dans chaque pays sur base d'un certain nombre d'indicateurs qui .ne 
sont d'ailleurs pas toujours publiés dans la partie «Données conjoncturelles». 
Les données publiées dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve à la page 111 de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (pour la consultation «on line») 
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Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en pourcentage d'un 
trimestre sur le trimestre correspondant de 
l'année précédente 
Accroissement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
Solde entre les réponses positives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminution, détérioration de la situation) à 
l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté 
désaisonnalisé (tableaux par pays) 
Année de base 
Données des pays exprimées en 
pourcentage du total de la Communauté à 




Tonne équivalent pétrole 

















Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Communautés européennes 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes avant et après 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal 
Union économique belgo­luxembourgeoise 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
Classification type pour le commerce 
international 
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Croissance estimée à 3 % pour la Communauté en 1988 
Sur base des données actuellement disponibles, Eurostat estime que 
pour le premier semestre 1988, la croissance économique dans la 
Communauté devrait être de l'ordre de 3 o/o en rythme annuel. 
Le fait majeur est que cette augmentation de la croissance s'appuie 
sur une reprise de l'investissement dans la quasi totalité des pays 
membres. Exception faite du Royaume­Uni, un autre facteur favorable 
est la bonne tenue des exportations. En outre, il faut signaler que la 
demande intérieure reste généralement bien orientée. 
Aux Etats­Unis, la croissance du premier semestre est de 3 %. Les 
faits marquants en sont la forte progression de l'investissement et la 
nette reprise des exportations. Dans ce dernier cas, à cause de la sur­
chauffe de l'activité économique, des tensions inflationnistes appa­
raissent clairement. 
Au vu des résultats partiels du premier semestre, on peut estimer que 
la croissance du PIB pour la Communauté dans son ensemble, sera 
de l'ordre de 3 % pour 1988, ce taux étant légèrement supérieur à la 



















CHOMAGE: Tendance préoccupante 
Au mois de juillet 1988, le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux 
de placement de la Communauté est de 15,6 millions de personnes, en 
très légère hausse (0,1 %) par rapport au mois de juillet 1987. 
Après éliminatation de l'influence des différences des méthodes nationales 
de rencensement du chômage, le taux de chômage corrigé des variations 
saisonnières s'établit à 10,4% pour la Communauté, au même niveau 
qu'au mois de juin 1988, contre 10,6 % au mois de juillet 1987. 
La diminution progressive du taux pour l'ensemble de la Communauté 
résulte d'évolutions divergentes dans les Etats membres: au Royaume­Uni, 
en Espagne et au Portugal, le taux de chômage décroît de mois en mois 
depuis plus d'un an; durant la même période, il a au contraire régulière­
ment augmenté en Italie et au Danemark. Il n'a pratiquement pas changé 
au cours des 12 derniers mois en R.F. d'Allemagne et aux Pays­Bas, alors 
que la tendance à la baisse, marquée au deuxième semestre 1987, plus 
lente au premier trimestre 1988, fait place à une légère hausse en France 
(depuis le mois de mai), en Irlande (depuis juin) et en Belgique et au 
Luxembourg (depuis juillet). 
D'une manière générale, la même diversité des tendances est constatée 
lorsque le chômage est analysé par sexe et par classes d'âge. Cependant, 
le taux de chômage des moins de 25 ans (20,4 %) tend à diminuer tandis 
que celui des femmes (13,8 o/o) s'accroît régulièrement. 
Pour le mois d'août, le nombre de chômeurs inscrits auprès des bureaux de 
placement dans la Communauté est d'environ 15 644 000 personnes, en 
quasi stabilité par rapport à juillet ( + 0,1 %) . Sur 12 mois (août 1988/août 
1987) le nombre des chômeurs inscrits est en baisse de 0,4% pour 
l'ensemble de la Communauté. L'évolution par Etat membre est la suivante: 







INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION: Coup 
d'accélérateur ( + 0,5 o/o en août) 
L'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'ensemble de la Commu­
nauté (EUR 12) a progressé de 0,5 % en août (contre 0,3 % en juillet). 
Cette augmentation est relativement élevée pour un mois d'août. Elle est 
le résultat des hausses sensibles dans plusieurs Etats membres et notam­
ment au Royaume­Uni ( + 1,1 o/o), en Espagne ( + 1,0%) et au Portugal 
( + 1,4%) mais des hausses substantielles ont également été constatées 
au Danemark ( + 0,6%), en Italie ( + 0,40/o), en France ( + 0,30/o), aux 
Pays­Bas ( + 0,3 o/o) et en Grèce ( + 0,3 o/o). 
Par contre la progression de l'IPC fut modérée en Allemagne ( + 0,1 o/o), au 
Luxembourg ( + 0,1 o/o) et en Belgique ( + 0,2 o/o). 
Le taux d'inflation sur 12 mois (août '88/août '87) pour la Communauté se 
situe maintenant à 3,6 o/o contre 3 ,0% au mois de juin 1988 et 3,2 o/o en 
juillet. Ce taux est d'environ 4,0 o/o aux USA et de 0,3 % au Japon. 
Il apparaît donc clairement qu'une légère tendance inflationniste se fait 
jour au troisième trimestre de 1988. En ce qui concerne les Etats mem­
bres, l'évolution de l'IPC sur 12 mois (août '88/août '87) est la suivante: 
Belgique 0,9 o/o Danemark 4,4 o/o 
Pays­Bas 1,2 o/o Italie 5,2 o/o 
Allemagne 1,2 o/o Espagne 5,7 o/o 
Luxembourg 1,8 % Royaume­Uni 5,7 o/o 
Irlande 1,9 o/o* Portugal 10,0 o/o 
France 2,8 o/o Grèce 14,0 o/o 
PRODUCTION INDUSTRIELLE: Bonne performance de 
l'industrie européenne au cours du premier semestre 
1988 
Eurostat estime que l'indice de la production industrielle pour la Commu­
nauté (EUR 12) a progressé d'environ 3,5 o/o au cours du premier semestre 
1988 par rapport à la même période de 1987. 
Il y a un an la croissance correspondante n'était que de 1,5 o/o. Cette évolu­
tion favorable est en grande partie attribuable au développement de la pro­
duction des biens d'investissement qui a progressé d'un peu plus de 6 % 
au cours du premier semestre 1988 par rapport au premier semestre 1987. 
Les hausses correspondantes aux biens de consommation et aux biens 
intermédiaires ont été respectivement de 3 o/o et de 2,5 %. 
Ces taux de croissance correspondent à une des meilleures performances 
de l'industrie européenne pendant les années 1980. 
Aux Etats­Unis la croissance de la production dans son ensemble est de 
6 o/o (6,9 o/o pour les biens d'investissement) et au Japon le taux est voisin 
de 11 o/o (16 0/0 pour les biens d'investissement). 
Parmi les pays de la Communauté, seule la production industrielle des 
Pays­Bas est en baisse ( ­3 ,3%) due en grande partie à la forte régres­
sion de la production du gaz. Les hauses sont comprises entre 2,5 % et 
3 % au Danemark, en Belgique, en Allemagne et en France. Elles sont 
comprises entre 4 et 5 % au Royaume­Uni et en Italie, entre 5 et 6 % en 
Espagne, au Portugal et en Grèce et sont voisines de 1 0 % au Luxem 
bourg et en Irlande. 
■ 
Mi­mai 1988/Mi­mai 1987 
VENTES AU DETAIL: En avril 1988, fortes différences de 
pays à pays dans l'évolution du volume des ventes du 
commerce de détail 
L'évolution du volume des ventes du commerce de détail dans les neuf 
pays pour lesquels Eurostat reçoit des données en la matière est au mois 
d'avril 1988 et comparée au même mois de l'année précédente très diffé­
rente de pays à pays. 
Dans quatre pays l'indice du volume des ventes est en régression: de 
5,8 o/o au Danemark, de 3,5 % en République fédérale d'Allemagne, de 
3,1 % en Irlande et de 1,6 o/o en France. 
Au Grand­Duché de Luxembourg le volume des ventes des grandes surfa­
ces et des chaînes de magasins (toutes deux commercialisant principale­
ment des produits alimentaires) se maintient au niveau atteint en avril 1987. 
Dans quatre autres pays, la Grèce, le Royaume­Uni, les Pays­Bas et la Bel­
gique, l'indice augmente respectivement de 5,3 o/o, 4,1 o/o, 2,8 o/o et de 
1,8 0/o. 
Il y a lieu de souligner tout particulièrement les augmentations très impor­
tantes du volume des ventes du commerce de détail en Grèce. Selon les 
informations dont dispose Eurostat, l'indice du chiffre d'affaires du volume 
des ventes y aurait augmenté durant la période de juillet 1987 à avril 1988, 
par rapport à juillet 1986 à avril 1987 de plus de 13 %. 
COMMERCE EXTERIEUR: 
Exportations: Croissance rapide des exportations vers le Japon 
Les modifications administratives apportées à la collecte des chiffres du 
commerce introduites au début de l'année continuent d'être la cause de 
retards importants dans la réception des données provenant des Etats 
membres. Cependant, les données figurant au tableau 1 pour le premier 
semestre de 1988, provenant d'Espagne, de France et du Royaume­Uni, 
donnent une indication de ce qui est en train de se produire sur les diffé­
rents marchés. 
Tableau 1: Changement dans les exportations et les Importations entre le 











Pays en développement 
Bloc de l'Est 
Les taux de croissance figurant au tableau 1 sont probablement au­dessus 
de ceux de la Communauté dans son ensemble, et cela est dû en particulier 
aux croissances rapides de l'Espagne et de la France. Les exportations 
entre les pays membres ont augmenté plus rapidement que les ventes aux 
pays tiers. Les exportations aux pays tiers industrialisés (classe 1) se sont 
accrues de 15 o/o. Le chiffre les plus frappant du tableau ci­dessus se rap­
porte à la forte expansion des exportations vers le Japon. Le taux de crois­
sance pour les trois pays a été plus rapide que le taux de croissance du 
total des importations japonaises, ce qui a amélioré leur part du marché. Les 
exportations vers les pays en développement se sont accrues de 11 o/o, 
confirmant un mouvement de reprise qui a commencé au second semestre 
de l'année dernière. Les ventes aux pays du bloc de l'Est ont fléchi de 7 o/o, 
reflétant ainsi leurs récentes difficultés économiques. 
Un dollar à bon marché a eu un effet positif sur les exportations américai­
nes. Elles ont augmenté de 22 o/o en termes d'ECU au cours du premier 
semestre de cette année. En revanche, les exportations japonaises n'ont 
augmenté que de 8 %. 
IMPORTATIONS: Rapide croissance des Importations des produits manu­
facturés 
Les importations par l'Espagne, la France et le Royaume­Uni des pays tiers 


















1). Ce chiffre est bien au-dessus du taux de croissance pour la Commu-
nauté dans son ensemble, ce qui donne à penser que les importations 
d'autres Etats membres ont probablement augmenté de moins de 10%. 
La hausse de 32 o/o des importations provenant des pays tiers industrialisés 
confirme une vague d'importations de produits manufacturés. Les importa-
tions provenant des USA ont été en hausse de 34 % et celles provenant du 
Japon de 28 %. La hausse de 12 % des importations provenant des pays 
en développement indique aussi un accroissement des importations de 
produits manufacturés, en particulier provenant de l'Extrême-Orient. 
Les importations américaines n'ont augmenté que de 3 % au cours du pre-
mier semestre de 1988. Des conditions plus souples sur le marché japo-
nais ont permis aux importations d'augmenter de 25 %. 
BALANCE DES PAIEMENTS: Chute dans la balance des 
Ipaiements courants de la Communauté Pour le premier trimestre de 1988, les chiffres sont désormais disponibles pour neuf Etats membres (sauf l'UEBL et la France). Pour ces pays, la balance des paiements courants s'est nettement détériorée entre le 1er trimestre de 1987 et celui de 1988 (01/87 = 7,7 milliards d'Ecus; 01/88 -
-2 ,3 milliards d'Ecus). Ce résultat est dû à une baisse de 6,5 milliards de 
la balance commerciale et de 3,5 milliards de la balance des invisibles pour 
la même période. Les principaux éléments responsables ont été la détério-
ration des comptes courants de l'Allemagne (chute de 3,1 milliards), de 
l'Italie (chute de 2,1 milliards) et du Royaume-Uni (chute de 5,4 milliards). 
Cependant, les excellents résultats de la balance des paiements courants 
de l'Allemagne pour le second trimestre de 1988 ont compensé les 3,1 mil-
liards de chute du premier trimestre, laissant pour les paiements courants 
un excédent de 19,4 milliards d'Ecus pour le premier semestre 1988, com-
parés aux 19,6 milliards pour la même période de 1987. La balance des 
paiements courants de l'Italie pour le premier trimestre de 1988 était défi-
citaire de 4,1 milliards d'Ecus, soit 2,1 milliards de plus que pour la même 
période de l'année dernière en raison de la détérioration tant du déficit de 
la balance commerciale (1,5 milliard) que du déficit des invisibles (0,6 mil-
liard). Au Royaume-Uni, le déficit de la balance des paiements courants 
(4,5 milliards d'Ecus pour le 1 e r trimestre de 1988) ne montre pas de signes 
immédiats d'amélioration. 
Les derniers chiffres semestriels du Danemark indiquent peu de change-
ments concernant les paiements courants, tandis que le déficit des paie-
ments courants de la Grèce continue de se maintenir au même niveau que 
l'année dernière (janvier-juin 1987 = 1,3 milliards d'Ecus; janvier-juin 
1988 = 1,2 milliards d'Ecus). 
Pendant ce temps, au Japon, l'excédent commercial s'est réduit de 3,5 
milliards entre le premier trimestre de 1987 et celui de 1988, ce qui a 
entraîné une diminution similaire de l'excédent des paiements courants 
(01/87 - 18,6 milliards d'Ecus; 01/88 = 15 milliards d'Ecus). 
TAUX DE CHANGE: Une relative stabilité après les ten-
sions de l'été 
A la mi-septembre, les marchés des changes étrangers ont retrouvé leur 
calme après avoir absorbé, au cours des deux derniers mois, plusieurs 
«chocs» résultant de mesures politiques tant aux Etats-Unis qu'en Europe. 
Les plus importants ont été les suivants: 
le gonflement ($ 12,5 milliards) du déficit commercial US en juin suivi 
d'une forte baisse du dollar; 
- la hausse du taux d'escompte de la Fed US, la première depuis sep-
tembre 1987; 
la hausse d'un demi point à 3,5 % du taux d'escompte de la Bundes-
bank, ainsi que des hausses similaires des banques centrales de Bel-
gique, France, Pays-Bas et autres pays non communautaires; 
nouvelles hausses au cours des derniers mois, du taux d'intervention 
de la Banque d'Angleterre. La dernière, du mois d'août dernier, a 
porté le taux à 12 o/o. 
L'annonce, le 15 septembre, d'une évolution positive de la balance com-
merciale américaine pour juillet (toujours déficitaire, mais en réduction) a 
contribué à l'actuelle stabilité relative des taux pour les monnaies du SME: 
le raffermissement du dollar vis-à-vis du DM a atténué certaines tensions à 
l'intérieur du SME, qui étaient apparues au début septembre. 
D'autre part, les récents développements sur le SME de même que sur les 
monnaies en dehors du SME ont montré l'efficacité, mais également les 
limites des taux d'intérêt en tant qu'instruments de gestion du taux de 
change. A court et à moyen termes, les taux d'intérêt demeurent un instru-
ment de politique efficace, mais ne constituent pas en eux-mêmes un rem-
placement d'autres mesures visant à restaurer les déséquilibres externes. 
La position relative des monnaies participant au mécanisme du taux de 
change de SME se présentait comme suit à la mi-septembre (de la plus 
forte à la plus faible): livre irlandaise, DM, florin néerlandais, couronne 
danoise, franc français, franc belge, lire italienne. 
TAUX D'INTERET A LONG TERME: Un mouvement 
général à la hausse en août - un certain recul au début 
de septembre 
Les taux d'intérêt à long terme ont été à la hausse en août dans la plupart 
des pays de la Communauté, ainsi qu'aux USA et au Japon. L'origine de ce 
mouvement de tension a été le relèvement du taux d'escompte de la FED 
US, qui a provoqué une série de hausses semblables du loyer de l'argent 
en Europe. Cela a entraîné une baisse des obligations et une hausse des 
taux à long terme. 
Les récents indicateurs de l'économie américaine ont également été à 
l'origine d'un certain retournement, au début de septembre, de la ten-
dance à la hausse des taux d'intérêt. Ces indicateurs qui indiquaient un 
taux de croissance de l'économie en baisse ont atténué les craintes de 
l'inflation et provoqué une chute des taux d'intérêt aux USA. 
La chute du prix du pétrole semble avoir également œuvré dans le même 
sens et contribué à la baisse des taux d'intérêt au cours de la première 
moitié de septembre, comparée aux pointes atteintes en août. 
DISPONIBILITES MONETAIRES: Le taux de croissance 
de M1 s'accélère en Espagne 
Le taux de croissance sur douze mois de la masse monétaire au sens strict 
(M1) était environ de 20 o/o à la fin de juin en Espagne, en hausse par rap-
port au chiffre de 15,2 % six mois plus tôt. L'afflux de capitaux à court 
terme en Espagne au cours des derniers mois - qui a également conduit à 
une appréciation de la peseta - peut expliquer cet accroissement des liqui-
dités enregistrées sous M1. 
Le taux de croissance de la masse monétaire au sens plus large, M2, était 
cependant moins élevé: 13,3 o/o comparé à 11,5 % en décembre 1987. 
Au Royaume-Uni, le rythme du taux de croissance de M1 s'est ralenti au 
cours de l'année se terminant en juillet à 17,8% revenant de 21,8% six 
mois précédemment. La masse monétaire au sens large (M3) s'accroît 
cependant à un taux plus élevé (20,6 o/o) pratiquement inchangé pour la 
période récente. 
D'autre part, la masse monétaire dans sa définition la plus étroite, utilisée 
par les autorités monétaires britanniques, MO (base monétaire), progres-
sait au rythme de 7 %, ce qui est supérieur au taux prévu. 
Le taux de croissance de M1 en Allemagne, 10,4 o/o pour l'année se termi-
nant en juillet, se situe dans la tendance des derniers mois. La masse 
monétaire dans sa définition large (M3) a cependant connu un taux de 
croissance plus faible (6,2 o/o). 
RESERVES: Les réserves de la Communauté ont aug-
menté de 13,6 milliards d'Ecu au cours du premier semes-
tre de 1988 
A la fin du mois de juin, le stock des avoirs sur l'étranger (à l'exclusion de 
l'or) des pays de la Communauté pris dans leur ensemble s'élevait à 213 
milliards d'Ecu, c'est-à-dire en augmentation de 13,6 milliards comparé aux 
chiffres de la fin de décembre dernier. Ont principalement contribué à cet 
accroissement, les pays suivants: Espagne, Royaume-Uni, Danemark, 
Irlande et Portugal. 
Cet accroissement des réserves de la Communauté reflète au fond un 
accroissement général du volume des moyens de paiement internationaux 
(réserves mondiales) et n'a pas accru la part des réserves de la Commu-
nauté dans le total mondial. 
Les données récentes pour juillet indiquent un accroissement de 3,2 mil-
liards d'Ecu des reserves sur l'étranger des Etats-Unis, un développement 
qui reflète l'intervention de la Fed US au cours de la forte appréciation du 
dollar en juillet. La chute des réserves de l'Allemagne fédérale au cours du 
même mois est liée au même phénomène qui a conduit à des ventes de 
dollars par la Bundesbank afin de stabiliser le taux dollar/DM. 
D'autres modifications notables dans les réserves au cours de ce mois 
concernent de substantielles augmentations des réserves des pays sui-
vants: Japon, Italie et Royaume-Uni. Les données de juin indiquent un 
accroissement de 1,8 milliard des réserves de l'Espagne, tandis que celles 
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1985 1986 1981 1988 
EINFACH-LOCARITHMISCHE SKALA 
EUR 12 
SEMI-LOCARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
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MEINUNGSUMFRAGE OPINIONS OPINIONS 
IN DER INDUSTRIE (NACE 2-4) 
x SALDO 
IN INDUSTRY (NACE 2-4) 
x BALANCE 
EUR 10 














PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
CARNETS DE COMMANDES 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 






_ - 3 0 
- 6 0 
UERTRAUENSINDΙΚATOR 
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1985 198G 1981 1988 
10 
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RETAIL TRADE UOLUME 
1980 = 100 
UOLUME DES UENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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USA 
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JAPAN 
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1985 1986 1981 1988 
SAISONBEREINIGTE INDIZES 
GLEITENDE 3-nONATSOURCHSCHNITTE 
(1) OHNE ITALIEN 
EUR (1) 
SEASONALLT ADJUSTED INDICES 
3 noNTH nou ING AVERAGE 
( 1 ) WITHOUT ITALY 
INDICE DESAISONNALISE 
ΠΟΤΕΝΝΕ noBILE SUR 3 HOIS 
(1) SAUF ITALIE 
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1985 198G 1981 1988 
JAPAN 
1985 1986 1981 1988 
1985 198G 1981 1988 
AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
(1) EXTRA-EG HANDEL 
EXPORTS FOB IN PER CENT 
OF IMPORTS CIF 
(-1) EXTRA-CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES IMPORTATIONS CAF 
(1) COMMERCE EXTRA CE 
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AUSSENHANDEL 
I N D I Z E S DER TATSAECHLICHEN UERTE 
IN ECU 1980=100 
EXTERNAL TRADE 
VALUE INDICES 
IN ECU 1980 = 100 
COMMERCE EXTERIEUR 
INDICES DES VALEURS COURANTES 
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1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 
IMPORT 
EINFACH-LOGARITHMISCHE SKALA 
GLEITENDE DURCHSNITTE, LETZTE 3 MONATE 
SEMI-LOGARITHMIC SCALE 
MOUINC AUERAGE. LAST THREE MONTHS 
EXPORT 
ECHELLE SEM I-LOGARITHM I QUE 
MOYENNE MOBILE, TROIS DERNIERS MOIS 
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AUSSENHANDEL 
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1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 1985 1986 1981 1988 
GLEITENDE DURSCHNITTE, LETZTE 3 MONATE 
(-1) AUSFUHR FOB IN PROZENT 
DER EINFUHR CIF 
EUR 12 
MOUING AUERAGE, LAST THREE MONTHS 
(-1) EIPORTS FOB IN PERCENT 
OF IMPORTS CIF 
MOYENNE MOBILE, TROIS DERNIERS MOIS 
<1> EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 






USA EUR 12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
JAPAN 
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180 
no 
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1985 198G 1981 1988 
EINFACH-LOGARITHMISCHE SKALA SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
UERAENDERUNG x Τ/Τ-12 UARIATION * Τ/Τ-12 UARIATION x Τ/Τ-12 




UEARENDERUNG x T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
UARIATION x T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
UARIATION x T /T ­12 
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1985 1986 1981 1988 
EUR 12 
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■ ■ ■ SZR 
US $ 
100 YEN 
1 ECU = ... SDR 
1 ECU = ... US $ 
1 ECU = ... 100 YEN 
1 ECU = ... DTS 
1 ECU = ... US $ 
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INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UND US S 
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1985 1986 1981 1988 
ECU AIMD US Î 
IN NATIONAL CURRENCIES 
1980 = 100 
DANMARK 
ECU ET US S 
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REAL - REEL 
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ERZEUGUNG UON 
RIND-, KALB- UND 
SCHUEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL MEAT 
PIG MEAT 
PRODUCTION DE 
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LAIT ECREME EN POUDRE 
BEURRE 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I, L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUCT 
VOLUMEN 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
VOLUME 







1984 I I 









































- 6 , 5 
- 7 , 4 
13,5 




- 4 , 9 
7,3 
7,9 
- 6 , 2 


























- 1 , 3 
9,0 
2,4 




















- 9 , 5 
3,5 
- 1 , 3 
0,6 
- 1 , 8 
























































































- 2 , 4 
1.6 
5.6 




























- 0 , 4 
8,3 
0,3 
- 0 , 9 
11,7 
2,2 














































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VOLUMEN 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
VOLUME 








1984 I I 






















































































































- 0 , 3 
1.6 
- 1 , 3 
6,9 







































































































































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VOLUMEN 
1980 I 100,0 3,1 22,7 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
9 8,7 19,8 0,9 19,9 
1980 = 100 
0,2 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VOLUME 





1984 I I 























- 1 , 3 
4,9 
0,1 























- 3 , 5 
-9 ,2 
































































































- 0 , 4 
- 2 , 4 
4,0 

































































- 5 , 4 
11,8 
- 5 , 0 
- 2 , 5 
- 2 , 5 
1,5 


























VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK. USA JAP 
0105 - EINFUHR 
VOLUMEN 
1980 100,0 7,4 2,2 21,3 1,7 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
5,7 15,6 1,6 
1980 = 100 
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- 5 , 2 
8,4 
-3 ,1 





















- 2 , 4 
14,3 
- 5 , 2 

































































EUR 12 = 100 
15,4 1,3 












- 7 , 5 
5,4 
- 6 , 2 
3,1 
- 1 , 0 
- 2 , 4 









































































- 6 , 8 
7,2 
2,8 






















































- 8 , 3 
-0 ,1 
9,9 

























- 1 , 7 















- 1 , 9 
18,1 
14,4 
- 0 , 5 














- 8 , 8 
-8 ,1 
- 1 , 6 
36,5 
3,6 
- 8 , 6 













- 2 , 2 
-5 ,7 
- 3 , 9 
- 5 , 4 
5,3 
7,7 

















- 0 , 5 
14,0 
-12 ,2 
- 7 , 4 
-13,1 
6,4 
- 3 , 0 
- 3 , 9 
9,8 
- 7 , 0 
26,8 
- 3 , 6 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β 
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100,0 
84,5 




















- 9 , 3 
7,2 
2,8 































































































- 2 , 5 









- 1 , 3 
- 1 , 3 
6,1 
9,0 

















































- 7 , 2 
- 3 , 3 
2,7 
- 1 ,1 















- 2 , 4 
3,1 
- 0 , 6 
4,9 
-3 ,7 


































EUR 12 - 100 
19,4 1,7 
















- 5 , 0 
3,4 
- 0 , 5 
3,5 
- 9 , 6 
INDUSTRY 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
17,8 0,7 


















EUR 12 = 100 
19,4 0,6 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 1 SPA 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 





1984 I I 



























































































































































































































- 0 , 8 
- 1 , 6 




0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 





1984 I I 



























































































































































































































- 0 ,5 
0,7 
- 0 , 6 
- 1 , 4 
- 1 , 4 
2,0 
- 1 , 2 
- 1 , 8 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 





1984 I I 








































































































































































































- 0 , 8 
1,0 





- 0 , 3 
1.4 





- 1 , 8 
- 1 , 9 
-0 ,4 
2,8 
- 3 , 0 
-3 ,7 
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BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 100,0 3,6 1.9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 





































































0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 





3,5 2,3 23,3 3,0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
11,3 19,9 1,1 19,1 
1000 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 























































































































































































105 005 57 660 
107-150 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
o/o 
EMPLOI CIVIL 







38, 3 38, 8 
38,7 39,1 










33,1 29,5 41,1 31,0 33,0 
33,9 29,4 41,5 31,3 33,3 
34,0 29,7 41,8 31,8 33,8 
34,4 30,5 42, 1 32,4 34,3 














41,9 43,7 39,6 
42, 2 44, 1 
42,7 
43,1 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
1980 | 100,0 
EUR 12 = 100 
23,8 3,1 10,6 19,7 1,1 
1000 

























































95 120 42 650 
0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 
















































































69, 4 20, 2 
1 666 430 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE 
EUR 12 = 100 
1980 | 100,0 3,1 1,7 28,6 2,0 9,7 18,7 0,9 
1000 

























































25 356 16 660 
0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
1980 I 100,0 4,0 2,7 2,3 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 
8,8 20,2 1,0 16,6 
1000 
5,4 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 





























































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 






1987 I I 




















































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 









1987 I I 




0211 - ARBEI 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 ­ ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU ­ NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING ­ NACE 32 
EMPLOI SALARIE 






1987 I I 
















































































































0215 ­ ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU ­ NACE 35 + 36 
1980 I 
1987 I I 












































NUMBER OF EMPLOYEES 

















































































1987 I I 







































NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO ­ NACE 41 +42 
EUR 10 = 100 



























































0217 ­ ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN ­ NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES ­ NACE 43 
EMPLOI SALARIE 





























































































































0218 ­ ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING ­ NACE 45 
EMPLOI SALARIE 






1987 I I 
























































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 B 






1987 I I 

















j u l 
aug 






1987 I I 

















j u l 
aug 






1987 I I 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
0304 - REG.ARBEITSLOSE 
UNTER 25 JAHREN 
REG. UNEMPLOYED 
UNDER 25 YEARS 
1000 
CHOMEURS ENREGISTRES 







































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



























































































































































































































































































































0306 - ARBEITSLOSENQUOTEN 
EUR12 = SCHAETZUNG EUROSTAT 
UNEMPLOYEMENT RATES 
EUR12 = ESTIM. EUROSTAT 
TAUX DE CHOMAGE ENREGISTRE 





















































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - VERGLEICHBARE ARBEITSLOSENQUOTEN 
INSGESAMT 
COMPARABLE UNEMPLOYMENT RATES 
TOTAL 
o/o 




























































































































































































































































0308 - VERGLEICHBARE ARBEITSLOSENQUOTEN 
MAENNER 
COMPARABLE UNEMPLOYMENT RATES 
MEN 


























































































































































































































0309 - VERGLEICHBARE ARBEITSLOSENQUOTEN 
FRAUEN 
COMPARABLE UNEMPLOYMENT RATES 
WOMEN 
o/o 
























































































































































































































9, 1 9,2 
9, 1 8,8 
8,8 


























0310 - VERGLEICHBARE ARBEITSLOSENQUOTEN 
UNTER 25 JAHREN 
COMPARABLE UNEMPLOYMENT RATES 
UNDER 25 YEARS 
o/o 
TAUX DE CHOMAGE COMPARABLES 























































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 B 







1987 I I 



































































































































































































































































































































UK USA JAP 









































































0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 




















































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 










































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









I I I 
IV 
































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 










INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
CONSTRUCTION - NACE 5 
DESAISONNALISE 
81.8 98,5 
74, 2 99, 9 
80.4 102,2 
86.3 110,9 
86.9 ,. 105,1 
76.4 109,9 
90, 1 107,1 
91,3 111,0 
88,7 115,5 


































































ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











1987 I I 





































































































































































































































































































































































































1987 I I 





































































































































































































































































































































































































1987 I I 



























































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL Ί L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 







1987 I I 

































































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 







1987 I I 












































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 





















































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL' Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG 
SAISONBEREINIGT 
NACE 31-36 ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 







1987 I I 






































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 
NACE 34 
2,7 35,0 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
0,6 
EUR 12 = 100 
6,4 16,2 0,5 0,0 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 





1987 I I 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 






1987 I I 

















j u n 







































































































































































































































































































0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 







1987 I I 









































































































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL - NACE 41-42 
GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100,0 3,3 2,2 20,8 1.8 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20,8 2, 1 
1980 = 100 
0,1 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 





1987 I I 





















































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 









































































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 



















































































































































































EUR 12 = 100 
16,3 0,6 


















































PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 + 




























































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 







1987 I I 



















































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 











































1987 I I 











- 3 . 3 

























































































- 9 , 2 







































- 8 , 0 
































- 0 , 4 
-20 ,6 
-10 ,2 




































- 4 , 0 































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 






1987 I I 


























- 4 , 0 

























































- 8 , 0 
- 8 , 0 

















































































- 3 , 3 
-12 ,0 
- 9 , 0 
-12,7 
- 3 , 3 
- 6 , 0 
- 4 , 0 
-13 ,0 
-17,0 
- 6 , 0 
- 9 , 0 















- 5 , 3 
- 2 , 0 
4,3 
-10 ,0 
- 7 , 0 
- 8 . 0 
- 7 , 0 
-17,0 


















































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 






1987 I I 





















































































- 5 , 0 



























































































































- 2 , 0 
- 3 , 0 






- 1 , 7 
- 2 , 0 
0,0 




- 1 . 0 
- 7 , 0 
- 3 , 0 





- 1 , 0 
- 3 , 0 


























STOCKS DE PRODUITS FINIS 







- 3 , 3 
- 0 , 3 
0,3 
-ι,ο" 
- 4 , 0 
0,0 
- 2 , 0 
2,0 
- 7 , 0 
- 5 , 0 
2,0 
- 1 , 0 
- 2 , 0 
2,0 
3,0 




MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 





























































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 








1987 II III 
IV 
1988 I II 

















































































































































































- 8 , 0 
- 5 , 0 





- 7 , 0 




- 9 , 0 
- 9 , 0 
- 3 , 0 
- 8 , 0 
-17,0 
- 6 . 0 

























- 1 , 0 
- 3 , 0 
0,0 












- 5 , 3 
- 2 , 3 
-15,0 
-11,0 
- 5 , 0 










- 3 , 0 
0,0 
CARNET DE COMMANDE 
BIENS INTERMEDIAIRES 
























0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 


























































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 










1987 I I 











































- 6 , 8 















- 9 , 0 
-21,0 
- 8 . 0 
- 7 . 0 












- 1 , 0 
6,0 
6,0 
- 7 , 0 















- 7 , 0 
-10,0 
-4 ,7 





- 9 . 0 
- 1 , 0 
- 4 , 0 
- 1 . 0 
- 9 . 0 






































1987 I I 








































- 7 , 0 











































- 3 , 0 
- 3 , 0 




















































- 5 , 0 
o/o, BALANCE 
-16 ,1 
- 6 , 5 





































































- 5 , 0 
- 5 , 0 
-1 .0 
1,0 
- 3 , 2 
-20 ,0 
-15 ,9 
- 2 , 2 
- 8 , 0 
- 7 , 3 
6,0 
- 5 , 0 






- 7 , 0 
24,0 
1,0 
- 5 , 0 
- 2 , 0 
- 8 , 0 
6,0 
- 5 , 0 










































- 4 , 0 
-16 ,0 
-13 ,0 
- 8 , 0 
4,0 
- 2 , 0 
0,0 
12,0 
- 4 , 2 












- 2 , 0 
- 6 , 0 
2,0 










- 6 , 8 

























- 4 , 3 
0,3 
- 4 , 0 
-3 ,3 
-5 .0 
- 7 , 0 
-7 ,0 




- 4 , 0 
-10,0 
-11,0 



























































- 8 , 4 
- 8 , 3 
-9 ,3 






- 6 , 0 
-10,0 
- 8 , 0 









0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 






1987 I I 

















































- 0 , 3 
3,7 




- ι ,ο 
12,0 
0,0 






















































- 1 , 0 
- 1 , 0 











































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 

























































































































































































































































































































































































































































































































- 1 , 
-3, 
-9, 

















































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 












































































































































































































































































STOCKS DE PRODUITS FINIS 

























INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
58 
EUR 12 







1987 I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































283, 2 298, 5 
281,3 298,5 































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B DK D 


































1987 I I 


































































































































































































































































































































F IRL I L 


















































































































































































































NL Ρ UK USA JAP 



























































































































































































































































& KOMBI- KRAFTWAGEN PASSENGER CARS 
PRODUCTION 
VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 
















































































































































































































































































































































































































































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 





1987 I I 























































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































1987 I I 





























































































































INDEX - SEASONALLY ADJUSTED 
100,6 
INDICE - DESAISONNALISE 
jul 





1987 I I 







































- 0 ,1 
1,6 
4,2 














































































































- 4 , 6 




- 2 , 4 
- 0 , 4 
1,3 
1,7 
- 0 , 6 
T/T-12 
- 7 ,1 
-0 ,7 
0,8 


































- 1 , 4 
1,8 
- 0 , 5 
- 1 , 3 
- 0 , 2 




- 2 , 3 
-1 .0 
- 2 , 3 
-3 ,5 



















































































- 1 , 4 
6, 1 
6,0 
























































































- 0 , 5 
- 0 . 9 
5,0 



























- 5 , 0 
- 1 . 2 
- 0 , 3 


















LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 I I 























































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 







1987 I I 



























































































































































































































































































































1987 I I 


















































































































































































































































































































































































































































































SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS(AVERAGE) 
EUR 10 = 100 













































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS DER AKTUELLEN WERT 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUES 
EXP/IMP 







































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar 
apr 





























4 4 4 4 5 

























10 11 11 
10 














































































4 3 4 4 5 





























11 11 11 
12 



















































































7 8 7 8 8 





































































0905 - AUSFUHR EXTRA EG EXPORTS EXTRA EC 
MIO ECU 






1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 
350 378 341 339 
88 79 81 84 94 
27 

































4 339 4 4 4 
1 




















12 11 11 
3 2 2 2 3 
1 


































11 8 9 

















































2 2 3 3 3 
1 1 1 











































































































5 4 4 4 5 


































































0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC 
MIO ECU 






II III IV 
1988 I 
1987 jan 
feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 1988 jan 
feb mar 
417 466 459 487 
117 
121 114 132 
34 










































10 404 12 12 12 
2 
2 2 3 
1 
! 




























8 9 9 8 9 9 7 8 















































5 5 5 6 6 

































20 440 24 
24 




















































































259 601 182 041 173 
162 
603 
4 521 4 4 643 564 















































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 






III IV 1988 I 
II 
1987 apr 
mai jun jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 























































































































































































































































































TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 

































































15 22 775 942 
32 467 30 
9 6 7 7 9 









































































1 923 -9 438 


































































































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 





1987 I II III IV 
1988 I 
1987 jan 
feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 













-149 438 -68 
72 
-1 429 
1 930 951 
-189 



































6 6 6 7 7 











































































































































3 3 2 3 3 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 





































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 











































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 



























































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




































































































































































































































































0914 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 


















































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 


































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 987 4 957 






























































































































































































































22 993 1 361 780 6 899 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
476 702 3 847 106 
1980 = 100 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
69 515 4 766 






































































































































































































0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 19 812 1 049 331 7 760 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
438 579 3 807 96 
1980 = 100 
2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
























































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 


























TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 

























































































































































































































































































































0930 - NAHRI 


























































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 















































































































































































































































































CTCI 0 + 1 
74 
EINFUHR EXTRA-EG 
* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0931 - ROHSTOFFE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 















































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 







1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar 
apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 








12 084 11 12 




































































3 3 3 3 3 


















































































































































































































0935 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 







1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar apr 
mai jun jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 
68 76 78 85 
21 20 20 20 24 











































































6 6 6 6 7 











































































2 2 2 2 3 
1 
1 
















































































































































0936 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
























































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 



















































































































































































































































































































































0939 · NAHRI 


























































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 















































































































































































































































































CTCI 0 + 1 
77 
AUSFUHR EXTRA­EG 
* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA­EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0940 ­ ROHSTOFFE 
























' 1988 jan 

























■ 1988 jan 

































































































































































































































































































































































































































































































































1 394 6 
1 541 7 
1 140 6 














































































































































































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA­EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA­EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 

























• 1988 jan 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 

































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




























TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 



















































































































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
































































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 



































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0949 · ROHSTOFFE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 















































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
MIO ECU 







1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar 
apr 
mai jun 
jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 








23 481 21 25 















8 9 8 
10 



















































5 4 5 4 5 



















































































4 063 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 






































































































































1 068 847 
1 030 
1 181 
1 168 973 
1 014 


























MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MIO ECU 



























11 12 199 894 
14 659 16 
4 3 4 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 













































7 7 7 6 8 






























































































































5 5 5 4 6 





























4 3 3 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 




















































5 5 6 6 6 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
896 
322 172 103 
998 
613 383 158 
988 


































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SITC. 0 + 1 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 



























































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0958 - ROHSTOFFE 











SITC 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 




















































































































































































562 948 3 927 490 2 001 
510 1 000 4 497 511 2 167 
429 867 4 224 491 1 726 
402 927 4 309 622 1 807 
110 232 1 028 122 449 
101 216 1 077 150 589 
91 206 1 084 147 441 
98 232 988 150 382 
112 272 1 159 153 388 
39 78 319 44 128 
30 73 332 38 176 
33 67 330 45 172 
35 68 353 51 210 
34 81 395 54 207 
29 69 392 52 154 
32 73 366 47 135 
29 64 327 48 153 
34 81 274 56 131 
26 53 311 39 118 
37 98 403 54 133 
45 101 396 40 121 
38 88 377 53 124 
30 84 385 60 143 
39 75 381 25 125 


































































































































































































































































































































































































































































































































986 2 919 8 503 331 5 046 
1 221 3 205 9 181 340 5 675 
1 081 3 240 8 980 321 5 407 
1 087 3 565 9 446 296 5 731 
232 843 2 136 69 1 338 
236 855 2 377 66 1 384 
283 863 2 358 71 1 388 
233 867 2 293 66 1 381 
334 978 2 406 68 1 583 
84 272 693 22 417 
60 266 650 24 425 
71 258 692 19 337 
83 262 792 19 501 
82 335 893 29 546 
99 300 773 22 468 
95 283 737 24 437 
89 281 848 26 484 
73 351 774 24 493 
76 187 642 19 375 
85 329 877 24 513 
93 338 843 24 508 
166 326 786 23 507 
74 313 777 21 568 
111 285 818 19 402 
84 
AUSFUHR INTRA-EG 
* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 














apr mai jun 
jul aug 
sep oct nov dec 
1988 jan 
78 
86 89 91 
22 
21 23 21 24 
7 
6 6 7 8 7 7 7 8 5 



























3 3 3 3 
1 
1 
1 1 1 1 1 
. 1 




















































6 6 6 6 
1 
1 1 2 2 2 2 2 2 1 



















































883 859 986 
298 














3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 


















































3 2 3 2 3 
1 
1 1 1 1 1 







































































7 7 8 
2 

























0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 








1987 I II III IV 
1986 nov dec 
1987 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov dec 
1988 jan 
I - VERSC 
; 8 
114 
130 143 159 
39 37 40 36 44 




























3 3 4 3 4 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
































































4 821 4 4 997 142 























































5 6 5 6 
1 




















































4 4 4 5 
1 


























8 9 9 
2 























































3 4 3 4 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 

















































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






















































































































































EUR 12 = 100 





















































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 






1987 I I 


















j u l 






1987 I I 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











1987 I I 














































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 





















































































































































EUR 12 = 100 
9,9 20.3 0,5 



















































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1980 | 100,0 

























j u n 



















1987 I I 





























































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






1987 I I 





















































































































































































































































































































































































1987 I I 








































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 






1987 I I 









































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 





































































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCLFRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAUX 
EUR 12 = 100 
1980 100,0 2,9 1.5 28,7 1.5 4,5 0,8 9,3 0,2 3,8 3,4 24,4 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 








1987 I I 

















j u l 
aug 
1302 - WECH 








1987 I I 


















j u l 
1303 - WECH 








1987 I I 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR IRL NL UK USA JAP 































5 , 2 
5 ,0 
4 , 8 



























































































































































TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
8,3 10,2 
11,3 8,1 
9, 7 6,8 
8,9 6,7 
8, 4 6, 6 
8, 4 6, 8 
8, 6 6,9 
8,5 6,7 
7,8 7,2 
8, 1 6,8 
8, 3 6,7 
7, 9 6, 6 
8, 2 6, 7 
9, 0 7,2 
8,8 7,3 
8, 6 6,7 
8,4 6,8 
8, 0 6, 8 
8, 6 6, 6 
8, 7 6,6 
8, 2 6,9 
7,6 7,1 
7,8 7,5 
























1305 - ZENTRALBANKDISKONTSATZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
































































































































































































































































6 , 0 
6 , 0 
6 ,0 
6 , 0 





3 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 








2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 ,5 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 














































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 






















END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 










































































































































































































1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 









































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCLGOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















































































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 






1987 I I 














































































































































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 






















































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS J.ÄHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTmONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZiï / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD /KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN/STAATSVERSCH/ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX-INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX- VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN - A , 
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAF, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION - CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR - CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 7 0 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 7 3 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, . 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL -SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/ + / O U DÉFICIT/ - / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES/DETTE PUBLIQUE/TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE/COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE/EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS / INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-OEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1970 = 100 




1980 = 100 






















- 2 2 900 















































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





















1980 = 100 


























































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



















1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 











































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





















1980 = 100 














































































































































































































































2 7 , 3 














































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












1970 = 100 




1980 = 100 
1980 = 100 


































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT, 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1970 = 100 


























7 4 070 















































































































































































































































































































1985 1986 1987 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












970 = 100 




980 = 100 
980-100 



















































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 











1970 = 100 





1980 = 100 





















9 2 930 
321 237 

























































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


















1980 = 100 
1980 = 100 

















































































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
















980 = 100 

























































































































































































































































1985 1986 1987 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 Aug 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AlR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1980 = 100 
1980=100 
1980 = 100 

























































































































































































































UNITED STATES OF AMERICA 
1985 1987 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 May 88 Jun 88 Jul 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE 














980 = 100 
O00 
980 = 100 
980 = 100 
= 100 
= 100 













































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 





















































































































































































Jun 88 Jul 88 Aug 88 
115,9 115,7 115,6 
„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ¡st durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ■ 
stik" ­ das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
im Falle von „Eurostatl­
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980=100) 
5 monatlich, Indexangaben (1980=100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10= 100 bzw. EUR 12 = 100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle .Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (In absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle: Will man den Preisindex von Frankreich auf der Bais 1980 = 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by Indicators ­ 1 indicator by table 
2. Table by country including approximately 30 Indicators by country 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
OOXX 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in o/o 
1 quarterly In o/o 
2 monthly In % 
3 annual Index 1980 = 100 
4 quarterly index 1980 = 100 
5 monthly Index 1980 = 100 
6 annual absolutevalue 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absolutevalue 
9 weighting EUR 10 = 100 or EUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by indicator: lo know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country: to know the price index, 1980 = 100 for France as shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable ­ 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β ­ Tableaux par pays 
OOXX 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle exprimée en indice 1980 = 100 
4 trimestrielle exprimée en indice 1980 = 100 
5 mensuelle exprimée en indice 1980 = 100 
6 annuelle exprimée en valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle exprimée en valeur absolue 
9 pondération EUR 10 = 100 ou EUR 12 = 100 
(inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1. Tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'Indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
G] Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
Ξ Energia e industria (azul claro) 
LH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 




ÜH Cuentas, encuestas y estadísticas 
ΓΗ Estudios y análisis 
LH Métodos 
Lf] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LD Almene statistikker (mørkeblå) 
LH Økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
LH Energi og industri (blå) 
LH Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LH Udenrigshandel (rød) 
LH Tjenesteydelser og transport (orange) 




LH Regnskaber, tællinger og statistikker 
LH Undersøgelser og analyser 
LH Metoder 
LH Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
ΓΗ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
ΓΗ Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
Energie und Industrie (Blau) 
Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
Außenhandel (Rot) 





Konten, Erhebungen und Statistiken 












GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LH Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
[Η Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
[Η Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
[Η Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LH Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LH Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
[Η Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LH Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
[Η Ταχείες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LH Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (jaune) 
[ 3 Énergie et industrie (bleu) 
[H Agriculture, sylviculture et pèche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 




LH Comptes, enquêtes et statistiques 
[H Études et analyses 
LU Méthodes 
LH Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
ΓΗ Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
IH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[H Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
ΓΗ Servizi e trasporti (arancione) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LH Note rapide 
N L Classificatio van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 




LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
per tema e serie D Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Número de títulos por tema e série 
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